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ABSTRACT 
 
Lutfiana, Ana. 2015. Improvement of Speaking Skills through Learning Model 
Talking Stick Through Picture as Media with Topic of Commenting on the 
Issue of Factual in 5th Grade in Second Semester of SD 2 Pelemkerep. 
Proposal Skripsi. Elementary Teacher Education of Teacher and Education 
Faculty of Muria Kudus University. Advisor: (i) Dr. Murtono, M.Pd., (ii) 
Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Speaking Skills, Talking Stick, Picture Media. 
The purpose of the research is to describe: (1) the improvement of 
teacher’s skill in managing leraning lesson Indonesian through learning model 
talking stick media trough picture in fifth grade in second semester of SD 2 
Pelemkerep, (2) the learning activities of Indonesian lesson through learning 
model talking stick media trough picture in fifth grade in second semester of SD 2 
Pelemkerep, (3) the improvement of student achievement in Indonesian language 
through learning model talking stick through picture in fifth grade in second 
semester of SD 2 Pelemkerep.   
Learning talking stick through picture is a learning to use media stick in 
practice,  where students who got the stick will answers questions from the 
teacher.  Learning talking stick through picture will make students active in 
learning because there is an element of game in it. This classroom action research 
will be carried out in Indonesian lesson comenting on the issue of factual material. 
This type of research is a class action by the subject teacher and student 
fifth grade elementary 2 Pelemkerep which will be held in the month of October 
2014 to May 2015. The study was conducted in two cycles, with two meetings 
each cycle. Data collection methods used in the form of observation, interviewing, 
testing, and documentation. The instruments used in the form of observation 
sheets, student worksheets, evaluation questions, and the questionnaires. The data 
analysis technique used is the technique of qualitative and quantitative data 
analysis. 
The result of this research shows that there is increased value of speaking 
skills on lesson Indonesian with topic of commenting on the issue there is 
significant between the  cycle I (69,44%), and result of cycle II (100%), 
supporting with increasing activity number of learning Social Studies from cycle I 
53% (modest) becomes 75% (high) in cycle II. The management teachers of 
talking stick learning method is also gain an increasing number from cycle I 78% 
(very good) becomes 87% (excellent) in cycle II. 
The whole research shows that talking stick method can improve speaking 
skills wiht topic of commenting on the issue in 5th grade students of SD 2 
Pelemkerep Jepara. Suggestion for the students is basically make attention to 
every learning process submitted by the teacher. Special for the teacher, using 
Snowball Drilling method is appropriate with the progress and characteristic of 
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the students to persuade them into fun and more interesting learning situation. 
And the school should provide a variety of learning media. 
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ABSTRAK 
Lutfiana, Ana. 2015. Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Model 
Pembelajaran Talking Stick Berbantuan Media Gambar Pada Materi 
Mengomentari Persoalan Faktual siswa Kelas V SD 2 Pelemkerep. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) 
Dr. Murtono, M.Pd., (ii) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Keterampilan Berbicara, Talking Stick, Media Gambar. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) menjelaskan peningkatan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran bahasa Indonesia melalui model Talking 
Stick berbantuan media gambar kelas V semester 2 SD 2 Pelemkerep, (2) 
menjelaskan aktivitas belajar siswa melalui model talking stick berbantuan media 
gambar kelas V semester 2 SD 2 Pelemkerep, (3) menjelaskan peningkatan 
keterampilan berbicara bahasa Indonesia melalui model talking stick berbantuan 
media gambar kelas V semester 2 SD 2 Pelemkerep. 
 Pembelajaran talking stick berbantuan media gambar merupakan sebuah 
pembelajaran yang menggunakan media tongkat dalam pelaksanaannya, dimana 
siswa yang mendapat tongkat akan menjawab pertanyaan dari guru dengan media 
gambar. Pembelajaran talking stick berbantuan media gambar dapat membuat 
siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan motivasi siswa 
dalam belajar karena ada unsur permainan di dalamnya. Penelitian tindakan kelas 
ini akan dilaksanakan pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi mengomentari 
persoalan faktual. 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dengan subjek guru 
dan siswa kelas V SD 2 Pelemkerep yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 
2014 sampai Mei 2015. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dengan dua 
kali pertemuan setiap siklusnya. Metode pengumpulan data yang digunakan 
berupa observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan 
berupa lembar observasi, lembar kerja siswa, soal evaluasi, dan lembar 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningktan keterampilan 
berbicara bahasa Indonesia pada materi mengomentari persoalan faktual. Terdapat 
peningkatan signifikan antara siklus I (68%) dan siklus II (88%), diidukung 
dengan peningkatan aktivitas siswa dari siklus I 53%(sedang) dan siklus II 
75%(tinggi). Pengelolaan pembelajaran oleh guru dengan penerapan model 
talking stick berbantuan media gambar juga meningkat dari siklus I 73% (baik) 
dan siklus II 87,5% (sangat baik). Ini membuktikan bahwa penerapan model 
talking stick berbantuan media gambar dapat meningkatkan keterampilan 
berbicara materi mengomentari persoalan faktual siswa kelas lima. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model talking stick 
berbantuan media gambar dapat meningkatkan keterampilan berbicara 
 
xii 
 
mengomentari persoalan faktual pada siswa kelas V SD 2 Pelemkerep. Saran 
dalam penelitian ini, siswa hendaknya selalu memperhatikan apa yang 
disampaikan guru. Bagi guru hendaknya dalam menggunakan model talking stick 
sesuai dengan karakteristik dan perkembangan siswa agar tidak bosan dan lebih 
menarik. Bagi sekolah hendaknya menyediakan media pembelajaran yang lebih 
variatif. 
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